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Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar. Motivasi belajar sebagai salah satu faktor yang dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran pada peserta didik terutama dalam 
meningkatkan hasil prestasi belajar. Permasalahannya seberapa besar motivasi 
belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII di MTs 
Muhammadiyah Purwokerto.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII di MTs 
Muhammadiyah Purwokerto. 
Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif, dengan menggunakan 
metode penelitian survei. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data penelitiannya, untuk uji prasyarat analisis penulis menggunakan uji 
normalitas, uji linieritas dan uji regresi. Untuk uji hipotesis penulis menggunakan 
analisis regresi linier sederhana dengan menentukan persamaan regresi linier 
sederhana.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar mempengaruhi 
prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII di MTs Muhammadiyah 
Purwokerto. Adapun besarnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
bahasa Arab adalah sebesar 0,124 yang berarti bahwa motivasi belajar 
mempengaruhi prestasi belajar bahasa Arab sebesar 12,4 %, sedangkan sisanya 
87,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti. Adapun faktor lain yang 
dapat mempengaruhi prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs 
Muhammadiyah Purwokerto dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor jasmani, faktor psikologis dan faktor 
kelelahan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah 
dan faktor masyarakat. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2
 
Pendidikan merupakan kegiatan yang penting dalam kemajuan manusia. 
Kegiatan pendidikan pada dasarnya selalu terkait antara dua belah pihak yaitu 
pendidik dan peserta didik. Keterlibatan dua pihak tersebut merupakan 
keterlibatan hubungan antar manusia. Hubungan tersebut akan serasi jika jelas 
kedudukan masing-masing pihak secara profesional, yaitu hadir sebagai 
subjek dan objek yang memiliki hak dan kewajiban.
3
 Di dalam proses 
pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses dan output. 
Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas belajar, 
proses merupakan kegiatan daripada belajar mengajar sedangkan outputnya itu 
hasil dari proses yang dilaksanakan. Dari pelaksanaan proses pendidikan 
tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan berdaya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era 
globalisasi saat ini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 
salah satu penekanan dari tujuan pendidikan yakni menyiapkan siswa agar 
dapat mencapai perkembangannya secara optimal. Seorang siswa dikatakan 
perkembangannya secara optimal apabila siswa dapat memperoleh pendidikan 
dan prestasi belajar yang sesuai bakat, kemampuan dan minat yang 
dimilikinya. 
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Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam 
situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Aspek-aspek yang 
dipertimbangkan antara lain: penyadaran, pencerahan, pemberdayaan dan 
perubahan perilaku.
4
 Pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar 
dalam pembinaan manusia yang berkualitas, cerdas dan bertanggung jawab 
atas diri, masyarakat, bangsa dan negaranya, terutama tanggung jawab 
spiritual agar anak didik dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik.  
Tanggung jawab yang besar tersebut merupakan tangung jawab bersama 
antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah. 
Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 
lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 
Pembelajaran yang merupakan perpaduan antara kebutuhan belajar dan 
aktivitas mengajar harus berjalan memenuhi harapan. Harapan tersebut adalah 
apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam belajar, sehingga terarah tujuan 
pembelajaran yang dirumuskan guru. Seiring dengan tanggung jawab 
mengajar dalam proses pembelajaran, maka dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran setiap guru dituntut untuk selalu menyiapkan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan program pembelajaran yang akan berlangsung. 
Tujuannya adalah agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan 
efisien. Dengan usaha pencapaian tujuan dalam belajar perlu diciptakan 
adanya sistem lingkungan belajar yang lebih kondusif.
5
  
Tujuan pembelajaran dapat tercapai karena adanya proses belajar 
mengajar. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 
secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang pemeran utama yang 
mengandung kegiatan interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan 
siswa yang berlangsung secara edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 
Interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang luas, dalam hal 
ini bukan hanya penyampaian materi pelajaran melainkan pemahaman sikap 
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dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.
6
 Agar tujuan pembelajaran dapat 
dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu 
dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar 
proses pembelajaran. Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
7
  
Terkait dengan pendidikan, untuk menciptakan manusia yang 
berkualitas dan berprestasi tinggi maka siswa harus memiliki prestasi belajar 
yang baik. Dalam suatu lembaga pendidikan, prestasi belajar merupakan 
indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar 
yang telah dicapai siswa selama waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi 
tidak bisa dipungkiri bahwa tinggi rendahnya prestasi siswa sangat 
dipengaruhi oleh faktor motivasi. Oleh karena itu, apabila motivasi siswa 
tinggi maka prestasi belajar akan meningkat, sebaliknya bila motivasi rendah 
maka prestasi belajar akan menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
motivasi belajar siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.  
Belajar adalah sesuatu yang dilakukan manusia tanpa henti, sejak kecil 
menyusuri seluruh perjalanan hidupnya. Belajar adalah mengenali sesuatu 
dalam diri maupun di luar diri serta hubungan antara semua itu sehingga 
memperkaya diri.
8
 Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah 
tingkah laku peserta didik, banyak faktor yang mempengaruhinya. 
Diantaranya adalah faktor motivasi yang berfungsi sebagai usaha dalam 
pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam proses belajar akan 
mendapatkan hasil yang baik pula. Dengan kata lain, jika ada usaha yang 
tekun serta dilandasi motivasi yang kuat, maka seseorang yang belajar akan 
mendapatkan prestasi yang baik. Artinya intensitas motivasi siswa akan sangat 
menentukan pencapaian prestasinya dalam belajar.  
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Motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. 
Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh 
apabila memiliki motivasi yang tinggi. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 
dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 
menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dan yang 
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 
oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Peranannya yang khas dalam motivasi 
belajar adalah menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat untuk 
belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi 
untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh 
faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang.
9
  
Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 
Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 
potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (renforced practice) 
yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat 
timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan 
dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor 
ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif 
dan kegiatan belajar yang menarik.
10
 Hakikat motivasi belajar adalah 
dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk 
mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 
indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar 
dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator motivasi dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) 
adanya dorongan dan kebutuhan belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita 
masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang 
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menarik dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 
memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.  
Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar 
seseorang. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang 
mendorongnya, motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong 
seseorang untuk belajar. Seseorang yang memiliki minat yang tinggi untuk 
mempelajari suatu mata pelajaran, maka ia akan mempelajarinya dalam waktu 
tertentu. Seseorang itu boleh dikatakan memiliki motivasi belajar. Siswa yang 
memiliki motivasi cenderung akan menjadi anak yang terdidik, 
berpengetahuan dan mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Selain itu, 
siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung dia akan aktif dalam kelas. 
Misalnya, aktif bertanya, aktif menanggapi dan mempunyai rasa semangatnya 
untuk belajar. Dalam dunia belajar mengajar sangat diperlukan adanya 
motivasi. Sebab Motivation is an essential condition of learning.
11
 Hasil 
belajar akan lebih optimal bila ada motivasi. Begitu pula dalam proses belajar 
mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Tinggi rendahnya motivasi belajar 
siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab tentunya akan memberikan pengaruh 
terhadap prestasi belajar yang akan dicapai siswa.  
Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di 
Madrasah. Dalam mata pelajaran bahasa Arab, siswa diarahkan oleh seorang 
guru agar mahir dalam menyimak, berbicara, membaca dan menulis bahasa 
Arab. Untuk mewujudkan hal tersebut, motivasi belajar bahasa arab sangat 
diperlukan. Hal ini sangat mempengaruhi akan prestasi belajar bahasa Arab 
siswa.  
Madrasah Tsanawiyyah Muhammadiyah Purwokerto merupakan 
madrasah yang banyak diminati oleh sebagian masyarakat di daerah 
purwokerto dan sebagai lembaga pendidikan dibawah Majelis Didakdasemen 
Muhammadiyah yang di dalamnya terdapat pembelajaran bahasa Arab. Hal ini 
dikarenakan MTs Muhammadiyah Purwokerto merupakan tempat yang cukup 
strategis untuk pembelajaran terutama pembelajaran bahasa Arab. Bahasa 
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Arab sebagai mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa di MTs ini. 
Adapun kaitannya dengan ekstrakulikuler bahasa Arab, di MTs 
Muhammadiyah ini mengadakan ekstra yang dilaksanakan setiap hari sabtu, 
sebagai bekal pelatihan khusus dari pihak madrasah kepada siswa dan juga 
sebagai bekal ketika ada ajang perlombaan yang kaitannya dengan bahasa 
Arab.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Arab, Ibu Fitroh 
Tohiroh, S.Ag. pada hari kamis, tanggal 18 Juli 2019 mengatakan bahwa 
pembelajaran bahasa Arab di MTs Muhammadiyah Purwokerto masih 
mengalami beberapa hambatan salah satunya yaitu kurangnya motivasi dalam 
belajar bahasa Arab. Kebanyakan siswa di Mts Muhammadiyah Purwokerto 
berlatar belakang pendidikan SD dan masih banyak yang mengalami kesulitan 
ketika mengikuti kegiatan belajar bahasa Arab. Siswa menganggap bahwa 
bahasa Arab adalah pelajaran yang sulit dan sebagai bahasa asing, sehingga 
siswa malas dan enggan mengikuti kegiatan belajar bahasa Arab karena 
merasa terbebani sehingga mengakibatkan motivasi belajar bahasa Arab yang 
dimiliki siswa kurang. Namun dalam hal ini, kemampuan belajar bahasa Arab 
mereka memiliki perkembangan yang pesat. Siswa mempunyai kreativitas 
tinggi dalam mengembangkan keterampilan bahasa Arab baik dalam 
berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan menyampaikan 
informasi.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 
lebih mendalam tentang “Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi 
Belajar Bahasa Arab Kelas VIII di MTs Muhammadiyah Purwokerto”. 
 
B. Definisi Konseptual 
Untuk menghindari kesalahpahaman atau pengertian dari para 
pembaca tentang maksud dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan 
ketegasan dan menjelaskan istilah-istilah pokok sebagai dasar atau pedoman 





1. Motivasi Belajar 
Istilah motivasi berasal dari kata “motif” yang dapat diartikan 
sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan 
individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi merupakan dorongan 
yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan 
tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.
12
 Menurut 
Mc.Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 
ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 
terhadap adanya tujuan. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat 
dikatakan sebagai daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 
kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 
memberikan arah, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. 
Motivasi ini tumbuh karena ada keinginan untuk bisa mengetahui dan 
memahami sesuatu dan mendorong serta mengarahkan minat belajar siswa 
sehingga sungguh-sungguh untuk belajar dan termotivasi untuk mencapai 
prestasi. Belajar merupakan proses interaksi antara stimulus (yang 
mungkin berupa pikiran, perasaan atau gerakan) dan respons (yang juga 
bisa berupa pikiran, perasaan atau gerakan).
13
  
Belajar ialah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah 
memperoleh sesuatu yang disengaja. Jadi suatu kegiatan belajar adalah 
upaya mencapai perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut aspek  
pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Motivasi dan belajar adalah dua 
hal yang saling mempengaruhi.
14
 Motivasi belajar bisa timbul karena 
faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik. Dalam penelitian ini, motivasi 
belajar yang dimaksud adalah dorongan yang menggerakkan seorang siswa 
dalam belajar bahasa Arab. Motivasi belajar bahasa arab dalam penelitian 
ini merupakan motivasi belajar yang akan mempengaruhi prestasi belajar 
bahasa Arab siswa. 
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2. Prestasi Belajar Bahasa Arab 
Prestasi adalah hasil dari pembelajaran yang diperoleh dari evaluasi 
atau penilaian. Prestasi yang diperoleh dari hasil pembelajaran setelah 
dinilai dan dievaluasi dapat saja rendah, sedang maupun tinggi tergantung 
kemampuan yang dimiliki anak.
15
 Prestasi belajar pada umumnya 
berkenaan dengan aspek pengetahuan dan banyak digunakan dalam 
berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam kesenian, olahraga, dan 
pendidikan khususnya pembelajaran.
16
 Prestasi dalam pandangan luas juga 
dapat diartikan sebagai perubahan akibat belajar.  Semisal anak yang 
sebelumnya memperoleh nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal), kemudian ia memperoleh nilai diatas KKM walaupun tidak 
sampai pada nilai yang sempurna sekalipun dapat disebut berprestasi.
17
 
Prestasi belajar yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah 
prestasi belajar bahasa Arab, maksudnya adalah hasil penilaian atau hasil 
belajar yang diperoleh siswa dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab. 
Pelajaran Bahasa Arab adalah salah satu mata pelajaran yang diarahkan 
untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina 
kemampuan berbahasa Arab Fusha, baik produktif maupun reseptif serta 
menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa itu.
18
 Adapun prestasi belajar 
dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tes. 
3. Pembelajaran Bahasa Arab 
Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari 
kata “ajar” yaitu petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui 
(dituruti) ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran” 
yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga 
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anak didik mau belajar.
19
 Pembelajaran substansinya adalah kegiatan 
mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang guru agar anak 
didik yang ia ajari materi tertentu melakukan kegiatan belajar dengan baik. 
Dengan kata lain, pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru 
dalam menciptakan kegiatan belajar materi tertentu yang kondusif untuk 
mencapai tujuan. Dengan demikian, pembelajaran bahasa asing adalah 
kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang guru agar 
anak didik yang ia ajari bahasa asing tertentu melakukan kegiatan belajar 




Sementara itu, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang 
telah mengalami perkembangan sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan. 
Bahasa Arab dalam kajian sejarah termasuk rumpun bahasa Semit yaitu 
rumpun bahasa yang dipakai bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar sungai 
Tigris dan Eufrat, dataran Syria dan Jazirah Arabia (Timur Tengah).
21
 
Dengan demikian, pembelajaran bahasa Arab dapat didefinisikan suatu 
upaya membelajarkan siswa untuk belajar bahasa Arab dengan guru 
sebagai fasilitator dengan mengorganisasikan berbagai unsur untuk 
memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Mempelajari bahasa Arab berarti 
juga mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung didalamnya. Bahasa Arab 
sendiri terdiri dari beberapa cabang ilmu antara lain: Nahwu, Sharaf, 
Balaghah, Muthala’ah, Nushus, Adab, dan lain-lain yang satu sama lain 
saling berkaitan.
22
 Sedangkan pentingnya pembelajaran bahasa Arab 
adalah bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur‟an, hal inilah yang 
menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa Arab yang sangat berkaitan 
dengan islam, sebab ia adalah bahasa Agama untuk semua umat islam di 
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dunia, baik bagi mereka yang mempergunakan bahasa Arab dalm 
kehidupan sehari-hari mereka maupun tidak. 
 
C. Rumusan Masalah 
Fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian 
ini adalah “Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa 
Arab siswa Kelas VIII di MTs Muhammadiyah Purwokerto?”. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar Arab kelas 
VIII di MTs Muhammadiyah Purwokerto.  
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi peneliti menambah wawasan peneliti dan sebagai tambahan 
referensi kepustakaan terkait pengaruh motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar bahasa Arab 
b. Bagi sekolah diharapkan guru sebagai fasilitator dapat menyesuaikan 
strategi mengajarnya sehingga dapat mengoptimalkan motivasi siswa 
dan memberikan semangat kepada siswa agar dapat meningkatkan 
prestasi belajar bahasa Arab 
c. Bagi siswa sebagai pedoman/motivasi bagi siswa untuk tetap 
meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab 
d. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai penambah wawasan 
e. Menambah kepustakaan dan referensi di Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Purwokerto berupa penelitian di bidang Pendidikan. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk menjadikan penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus, 
maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum 
penulisan skripsi. Secara garis besar, pembahasan skripsi terdiri dari lima bab, 
masing-masing bab terdiri dari sub pembahasan, dalam skripsi ini adalah 





Bab I berisi pendahuluan dengan mengemukakan beberapa hal 
mendasar sebagai suatu kerangka umum pembicaraan berikutnya. Dalam bab 
ini memuat latar belakang masalah, definisi konseptual, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II berisi landasan teori. Dalam bab ini diuraikan tentang motivasi 
belajar dan prestasi belajar. Penjabaran tentang motivasi belajar yaitu berupa 
pengertian motivasi belajar, fungsi motivasi, macam-macam motivasi belajar, 
jenis motivasi, peran motivasi, indikator motivasi belajar, dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi motivasi belajar. Sedangkan untuk penjabaran prestasi 
belajar terdiri dari pengertian belajar, pengertian prestasi belajar, faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar, teknik pengukuran tes dan indikator 
pencapaian prestasi belajar bahasa Arab. Selain itu dalam bab ini juga 
dipaparkan tentang kajian pustaka, kerangka berfikir dan hipotesis. 
Bab III metode penelitian. Dalam bab ini di uraikan tentang jenis 
penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
variabel dan indikator penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan 
analisis data penelitian. 
Bab IV pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang 
penyajian data penelitian sekaligus pembahasannya. 
Bab V berupa penutup yang memuat tentang kesimpulan, saran dan 
kata penutup. 
Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran serta 









Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian baik 
melalui observasi, angket dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Ada pengaruh yang signifikan pada motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar bahasa Arab siswa  kelas VIII MTs Muhammadiyah Purwokerto, 
dan pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh yang positif. 
2. Besar pengaruh variabel X (motivasi belajar) terhadap variabel Y (prestasi 
belajar bahasa Arab) ditandai dengan data pada uji regresi linear sederhana 
yang diperoleh hasil 0,124 pada R Square  yang mengandung pengertian 
bahwa pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab 
adalah sebesar 12,4 %, serta sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak ada dalam penelitian ini, seperti halnya penguatan motivasi melalui 
jalur kurikuler maupun non kulikurel. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka saran yang 
dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Guru 
  Melihat hasil analisis yang menunjukkan adanya pengaruh antara 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa di MTs 
Muhammadiyah Purwokerto, maka guru memiliki andil yang cukup besar 
untuk membuat peserta didiknya dalam upaya meningkatkan prestasi 
belajar siswa yaitu salah satunya dengan memberikan semangat motivasi 
baik dalam menggunakan media, metode ataupun strategi ketika 
pembelajaran berlangsung dan motivasi belajar siswa berpengaruh kecil 
terhadap prestasi belajar siswa, oleh karena itu guru juga harus 






2. Bagi Siswa 
Melihat hasil analisis yang menunjukkan adanya pengaruh antara 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab pada siswa, maka 
diharapkan kepada semua peserta didik untuk lebih semangat dan memiliki 
motivasi belajar yang tinggi sehingga dapat meningkatkan hasil prestasi 
belajar yang baik serta belajarlah sebaik mungkin agar dapat bermanfaat 
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